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Nowadays, SMS (Short Message Service) has been optimalized by people. 
SMS has been used for its large scope, and the charity and eficient of usage. SMS 
Gateway is two direct communication which is connecting operation computer 
systems with the communication tools plugged to send or receive SMS.  
In the Prima Medika laboratory Kudus has already builded the system of 
schedule remind general check up based on the Gateway and Email. The system is 
not only using SMS’ reminder to remind check up schedule, but also using SMS 
autoreplay to take the line number of check up. The check up schedule reminder is 
not only sent by SMS, but also sent by Email. Beside, to take the line number will be 
delivered through SMS. The developing of this system is using PHP language 
program, saving the database using MySQL. Also, to build the SMS’ application use 
SMS’ Cloud. 
Based on the trying, there is a conclussion that the application can help the 
patience at Laboratory to remind the schedule of general check up and take the line 
number, also become one of the information media which is easy accesed by 
everyone. 







SMS (Short Message Service) sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 
saat ini. SMS sudah banyak digunakan karena memiliki jangkauan yang luas, dan  
penggunaannya yang mudah dan efisien. SMS Gateway  merupakan komunikasi dua 
arah yaitu mengkomunikasikan antara sistem operasi komputer dengan perangkat 
komunikasi yang terpasang untuk mengirim atau menerima SMS.  
Pada Laboratorium Prima Medika Kudus telah dibangun sistem pengingat 
jadwal general check up berbasis SMS Gateway & Email. Pada sistem ini selain 
menggunakan SMS Pengingat untuk mengingatkan jadwal check up juga 
menggunakan SMS Autoreplay  untuk mengambil nomor antrian check up. 
Pengingatan jadwal check up tidak hanya dikirim melalui SMS tetapi juga dikirim 
melalui EMAIL sebagai alternatif lain untuk mengingatkan jadwal check up. 
Pengembangan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, penyimpanan 
database menggunakan MySQL. Sedangkan untuk membangun aplikasi SMS 
menggunakan SMS Cloud. 
Berdasarkan data uji coba, didapatkan kesimpulan bahwa aplikasi dapat 
membantu pasien di Laboratorium untuk mengingat jadwal general check up dan 
pengambilan nomor antrian dan juga dapat menjadi salah satu media informasi yang 
mudah diakses oleh masyarakat, 















Saat ini pengggunaan SMS 
(Short Message Service) sudah 
banyak digunakan masyarakat karena 
penggunaannya yang mudah dan 
efisien. Dengan penggunaan 
teknologi SMS yang makin banyak 
digunakan masyarakat maka 
teknologi ini dipilih menjadi salah 
satu sarana penyampaian informasi 
yang mudah. Salah satu teknologi 
SMS  yang saat ini berkembang 
adalah SMS Gateway  yaitu 
penyampaian informasi SMS secara 
otomatis.  
Dengan adanya teknologi 
SMS Gateway akan mempermudah 
Laboratorium Prima Medika Kudus 
dalam penyampaian informasi jadwal 
check up  yang dilakukan secara 
berkala. Hal tersebut akan membantu 
pasien untuk mengetahui kapan 
jadwal check up  harus dilakukan. 
Dengan penyampaian informasi yang 
dilakukan melewati sms tidak akan 
mempersulit masyarakat jika  
mendapatkan informasi karena 
pengunaan sms yang mudah dan 
sering digunakan oleh masyarakat / 
pasien. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Ryan Oki Pradana (2013) 
dalam penelitiannya yang berjudul 
“Rancang Bangun Sistem Informasi 
Pengingat Jadwal Pembayaran 
Angsuran Pada Kospin Jasa Cabang 
Pemalang Berbasis Sms Gateway “ 
mengatakan pembuatan aplikasi 
pengingat jadwal pembayaran 
angsuran nasabah berbasis SMS 
Gateway dengan fitur SMS Reminder 
berfungsi untuk mengatasi 
permasalahan yang ada pada kospin 
dimana nasabah yang melakukan 
peminjaman sering terlambat dalam 
membayar angsuran tiap bulannya. 
Sehingga dengan adanya fasilitas 
pengingat jadwal pembayaran dapat 
membantu nasabah untuk melakukan 
pembayaran tepat waktu.  
Khukhuh Uji Pratama (2014) 
dalam penelitiannya yang berjudul 
“Perancangan Sistem Informasi PMI 
Cabang Kabupaten Purworejo 
Berbasis Sms Gateway” mengatakan 
permasalahan di PMI cabang 
Purworejo adalah pemberian 
informasi pada pasien dimana 
penjadwalan kegiatan PMI dan 
pengarsipan stock darah masih 
disimpan dalam bentuk manual, 
penyimpanan manual selain 
mempersulit masyarakat untuk 
mendapatkan informasi juga 
menyulitkan admin dalam pencarian 
dan penyimpanan informasi. Dengan 
penggunaan sms gateway 
memudahkan petugas PMI untuk 
mengarsipkan data stok darah dan 
jadwal kegiatan dengan cara 
mengimputkan data ke sistem ini jika 
terjadi perubahan data tinggal diubah 
atau dihapus.  
Ixnu Subextyo (2013) dalam 
penelitiannya yang berjudul 
“Rancang Bangun Aaplikasi 
Perpustakaan dan Pengingat Jadwal 
Pengembalian Buku Via Short 
Mesage Service (SMS) Studi Kasus 
SMK N Jenawi” mengatakan bahwa 
dengan penggunaan sms gateway 
dapat mengatasi permasalahan pada 
perpustakaan. Dimana database pada 
perpustakaan masih dalam bentuk 
manual dimana proses transaksi 
ditulis pada kertas. Aplikasi ini dapat 
digunakan untuk pengolahan data 
anggota, data peminjaman dan 
pengembalian buku, perhitungan 
transaksi pembayaran denda 
keterlambatan pengembalian buku 
dan pencarian buku yang dibutuhkan. 
Selain itu aplikasi dapat mengirim 
jadwal pengembalian buku 
perpustakaan secara otomatis lewat 
SMS.  
METODE PENELITIAN 
a. Analisis sistem.  
Dilakukan observasi terlebih 
dahulu untuk mengetahui 
permasalah dan tujuan yang ada, 
yaitu penggunaan sistem yang 
masih manual, sehingga akan 
dirubah menjadi sistem yang 
terkomputerisasi. Dengan hak 
akses hanya dimiliki oleh admin 
(petugas Laboratorium), 
sedangkan pasien hanya dapat 
menerima informasi dari admin 
tanpa bisa mengakses sistem. 
b. Perancangan sistem.  
Perancangan database untuk 
menyimpan data -  data pasien 
seperti database data pasien dan 
tanggal check up. Kemudian 
merancang input (masukan) 
berupa data pasien dan jadwal 
check up. 
 
c. Pembuatan atau pembangunan 
sistem.  
Pembuatan sistem berupa 
penulisan coding PHP dan CSS. 
Hasil dari sistem berupa tampilan 
yang hanya dapat diakses oleh 
admin sebagai pengirim atau 
penyampai informasi pada pasien 
dan informasi yang dikirim oleh 
admin berupa informasi pengingat 
dalam bentuk sms dan email yang 
secara otomatis akan dikirim 
kepada pasien. 
d. Pengujian sistem.  
Pengujian dilakukan setelah 
sistem selesai dibuat. Pengujian 
dilakukan dengan pengambilan 
kuisioner kepada admin sebagai 
pengguna sistem dan pasien 
sebagai penerima output  sistem. 
Pengujian yang dilakukan adalah 
penginputan, pengeditan dan 
penghapusan data. Output sistem 
harus sesuai dengan tujuan 
pembuatan sistem, jika masih 
terdapat kesalahan maka 
dilakukan perbaikan pada system 
hingga sistem sesuai dengan 
kebutuhan.  
e. Implementasi sistem.  
Sistem yang sudah ada pada 
Laboratorium akan diganti dengan 
sistem baru yang telah dibuat 
sesuai kebutuhan. Selain 
pergantian sistem juga dilakukan 
perkenalan pada admin 
Laboratorium bagaiaman cara 
kerja sistem dan penggunaannya.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian merupakan 
tahap akhir dari pembuatan sistem 
informasi pengingat jadwal check up 
ini, dimana pengingat  menggunakan 
sistem sms gateway yang akan secara 
otomatis menginformasikan kepada 
pasien tentang jadwal check up. 
Hasil penelitian ini akan 
diimplementasikan dan diuji coba 
oleh pihak laboratorium. Pada sistem 
ini hak akses hanya dapat dilakukan 





1. Halaman Admin  
Admin (User) merupakan 
pengguna sistem informasi yang 
diberi hak untuk mengelola sistem 
informasi ini. Agar admin (user) 
dapat mengakses sistem maka admin 
perlu log in terlebih dahulu dengan 
memasukkan username dan 
password yang sudah ditentukan 
seperti yang tampak pada Gambar 1 




2. Form Menu Utama (Dashboard) 
Form menu utama berisikan 
seluruh menu yang berkaitan dengan 
sistem informasi. Form menu utama 
dapat diakses setelah admin(user) 
telah melakukan proses login. 
Tampilan form menu utama dapat 
dilihat pada Gambar 2 berikut ini : 
 
 
Gambar 1 Form  Login Admin(User) 
Gambar 2 Menu Utama 
3. Form Menu Pasien 
Form menu pasien berisikan 
data-data pasien yang ada. Pada 
menu pasien ini admin(user) dapat 
melakukan input data pasien, delete, 
edit, dan pencarian data pasien yang 
sudah ada. Tampilan awal menu 
pasien dapat dilihat pada Gambar 3 





4. Form Menu Jadwal 
Form menu jadwal berisikan 
data-data jadwal check up pasien 
seperti nama pasien, judul jadwal 
dan jadwal check up.Tampilan menu 
jadwal dapat dilihat pada Gambar 4 
berikut ini : 
Gambar 3 Tampilan Awal Menu Pasien 
  
5. Form Antrian 
Form menu antrian berisikan 
daftar antrian pasien hari itu dan juga 
menu buat antrian baru. Penambahan 
no antrian dilakukan dengan cara 
memilih nama pasien jika sudah 
terdaftar. Pada daftar antrian terdapat 
tombol selanjutnya dimana tombol 
ini digunakan untuk melanjutkan 
antrian pasien. Kemudian pada buat 
antrian juga terdapat tombol reset 
antrian yang digunakan untuk 
mereset no antrian mulai dari awal. 
 
 
Gambar 4 Menu Jadwal 
Gambar 5 Menu Antrian 
6. Form Kirim Pesan 
Form menu kirim pesan 
merupakan menu yang akan 
digunakan admin untuk mengirimkan 
informasi jadwal check up pada 
pasien. Admin hanya perlu 
memasukkan no hp pasien dan isi 
pesan yang kan dikirim kemudian 
klik kirim. Tampilan menu kirim 





7. Form Kotak Masuk 
Form kotak masuk berisi nama 
pengirim pesan dan isi pesan. Pada 
menu ini juga terdapat menu kirim 
pesan. Tampilan dapat dilihat 




Gambar 6 Menu Kirim Pesan 
Gambar 7 Kotak Masuk 
8. Form Pesan Keluar 
Form ini berisi pesan keluar 
yang dikirim admin pada pasien. 
Data yang dikirim berisi nama 
penerima dan isi pesan. Pada menu 
ini juga terdapat tambahan menu 
kirim pesan. Tampilan dapat dilihat 










a. Tampilan Implementasi Jadwal 
Pengingat lewat Email 
Gambar 8  Pesan Keluar 
  
 
b. Tampilan Implementasi Jadwal 





Gambar  10 Tampilan Implementasi Jadwal 
Pengingat Lewat SMS 
Gambar 9  Tampilan Implementasi Jadwal 
Pengingat Lewat email 
c. Tampilan Implementasi 



















Gambar 11  Tampilan Implementasi 
No antrian Lewat SMS 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dari 
perancangan, pembuatan, dan 
implementasi sistem pengingat 
jadwal general check up berbasis sms 
gateway dan email di Laboratorium 
Prima Medika Kudus dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem pengingat jadwal check up 
di Laboratorium Prima Medika 
Kudus telah selesai dibuat 
sehingga dapat memeberikan 
fasilitas terbaru dari Laboratorium 
Prima Medika Kudus kepada 
pasiennya.  
2. Dapat membantu petugas 
Laboratorium (admin) dalam 
mengelola data jadwal check up  
pasien dengan lebih efektif dan 
efisien. 
3. Berdasarkan hasil uji coba sistem 
dapat membantu petugas 
Laboratorium (admin) dalam 
mengingatkan pasien tentang 
jadwal check up melalui sms dan 
email, serta mempermudah 
pengambilan nomor antrian oleh 
pasien dengan menggunakan 
sistem autoreplay. 
4. Sistem ini dapat menjadi salah 
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